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Dat moet van Europa, meneer...  
Als het over Europa gaat ben ik een scepticus - wat kun je bij overheidslagen anders zijn? Dat er in het 
debat over de Europese Unie voorstanders en tegenstanders zijn, heb ik altijd merkwaardig én 
intrigerend gevonden.  
Zelden hoor je iemand zich hartstochtelijk tegenstander of voorstander van het Rijk verklaren. Het Rijk is een 
kwestie van bloßes Dasein, zo lijkt het. De enige bestuurslaag die, net als Europa, voorstanders en tegenstanders 
heeft, is de provincie. De provincie heeft daar recent wat op gevonden.  
  
Als we de taken van het waterschap bij de provincie onderbrengen, hebben we een bestuurslaag minder en een 
andere gered. Met dit fraaie staaltje darwinisme probeerden Jan Franssen en zijn collega’s het treurige lot te 
ontlopen.  
  
Mijn dierbare collega Wim van de Donk schijnt, toen hij tot het hoge ambt van commissaris van de koningin werd 
geroepen, in een kennismakingsgesprek met de minister de suggestie dat één bestuurslaag zou kunnen 
verdwijnen, te hebben omarmd. Dit onder het uitdrukkelijke voorbehoud, dat hij nog niet zeker wist welke 
bestuurslaag dat dan zou zijn. 
  
Wij hebben in onze Tilburgse onderzoekstijd vaak betoogd dat de nationale staat zou verdwijnen: 
deterritorialisering, weet u nog. Ik heb daar nu zo mijn aarzelingen bij, maar als ik Van de Donks benoeming mag 
interpreteren als een bijdrage aan het verdwijnen van de nationale staat, stemt dat vreugdevol, zeker met de 
aankomende coalitie in het vooruitzicht. 
  
Voorstanders van Europa hebben altijd een missionaire inslag. Ze willen je overtuigen van het belang van Europa. 
De redenering is steevast dubbelzinnig. Dat veel regelgeving in Brussel wordt bepaald, wordt als onomstotelijk feit 
én als zegenrijk gepresenteerd. Dat is merkwaardig apolitiek. Ik hoor nooit betogen dat een omvangrijke 
administratieve lastendruk zowel onontkoombaar als heilzaam is. 
  
In dit opzicht lijkt Europa weer op een andere bestuurslaag, namelijk de gemeente. Die heeft ook veel 
voorstanders. De intellectuelen onder hen mogen graag de voormalige speaker van het Amerikaanse Huis van 
Afgevaardigden Tip O’Neill citeren: ‘All politics is local.’ Meer prozaïsch is de claim dat het lokale bestuur het 
dichtst bij de burgers staat. Ik heb daar altijd ernstige twijfels bij gehad.  
  
In het mediatijdperk staat alleen die politiek dicht bij de burger die op tv is. Opkomstcijfers bij verkiezingen 
bevestigen dat ook steevast. Alleen de nationale politiek is op tv en scoort dus het best. De gemiddelde burger 
kent meer ministers dan wethouders, laat staan raadsleden. Het bekendst is nog de burgemeester en die is 
benoemde bestuurder. Het Rijk staat dus het dichtst bij de burger - een mooi argument voor nationale politie. 
  
Mijn scepsis over Europa werd deze week nog eens grondig aangesproken. Het gaat om klein ongemak. Mijn 
school in Den Haag is sinds jaar en dag vrijgesteld van btw omdat het om een onderwijsinstelling gaat. Omdat wij 
echter geen dubbeltje subsidie ontvangen - mooi toch? - moeten wij voortaan een registratie aanvragen bij een 
centraal register. Daartoe moet een audit plaatsvinden.  
  
De in deze wereld ingevoerde lezer ziet al een pand met een bord naast de deur, een ambtelijke staf, ingehuurde 
auditoren, accreditatie, reglementen, nadere bepalingen, verfijnde regelgeving over enkele jaren, enzovoorts. Dat 
is de prijs die we voor de btw-vrijstelling moeten betalen. Soit. Daarbij blijft het echter niet.  
  





Al onze docenten moeten ook een registratie aanvragen. Anders moeten zij alsnog btw afdragen, net zoals onze 
loodgieter en cateraar dat doen. Alleen met een onderwijsbevoegdheid, ontlopen zij de audit, die ook voor 
docenten geldt. Wij werken alleen met hoogleraren met eminente onderwijscompetenties en gelouterde 
practitioners uit de top van de publieke sector.  
  
Voortaan moeten de internationaal gerenommeerde emeritus, de staatsraad, het Kamerlid en de secretaris-
generaal zich aanmelden als zelfstandige zonder personeel en een btw-nummer aanvragen. Dat heeft ons al 
menig ziedend telefoontje opgeleverd, zoals van onze topdocent ‘Europese Unie’.  
  
Ik ben maar eens gaan bellen. Een functionaris stond mij buitengewoon correct te woord. Hij wees me er ook op 
dat de registratie wettelijk verplicht was evenals de financiële bijdrage voor registratie, audit en jaarlijkse 
herregistratie. Ik probeerde nog een politiek-filosofisch argument tegen dit misbruik van een staatsmonopolie 
(betalen voor een verplichting), maar dat mocht niet baten. Op mijn vraag naar de achtergrond van deze nieuwe 
regelgeving was zijn antwoord een forse stimulans voor mijn scepsis: ‘Dat moet van Europa, meneer.’  
  
Paul Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, hoog leraar 
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